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? ii iret State Legis-
lature ' adj0UXBÍ
Till January.
j Ssc ta
Breaks Drought
Whxh PrevmleA
fains Txtdl.Frsa HW OvcrUMd txivmi te forty acr
; WeCrajstaí the VtíUST MAIiWAL the
Very DSST 161 EE TREAT-
MENT. Dant Forget tj Name and Place:
KEMP LUMBER COMPANY
. HACElAN N. M,. ,
for
aware
decision of ma Senate. '.
There ia no reason why the bill
should not go right through aa now
there ia nia af9oaidon to the bill
We ara glad to have . Mr. Love
back with us agam and ara pleaa-e- d
wjihme workha haa done.
.
NOTICE fCR PIEUCATION.
Serial No. 026131.
Deourtmast ol ihe Interior. U.S.
UadUQce at KesweU. IN. M
UnibérS.! of Lotinstaa, ' N. U
who. on June 5, 1912, made
alAmMBl Kntrv XmíaI Na - llrv
131. for S. E. M. S. 26. Township
ISA R.na N'M. P. M.
Ymm filed mtíÍMu tá intention ta
áaka Fisal Canátttation Proai
tá eerKVah itk the land
vaw dttcribeoV before .FaU
on the Jtd fty.pt I y.
Hnr R. IjUrhia. lohn S. Bovd.
QaucW L Crerittm and Frank C
Shepard, ail of Layington. fi M.
T.U IlUáteon.
V 4. Rasiater. -
3my biii ii Li
di atttndao o( nentrel mea I
dardoD irri-mii- on and batter tha
Mtding co(litioa of th country
son to craw aoa crop on net
amount ; Try plowing and etking
the toó aou around, your faad
thrauc tha droughts and dry
weather. The main thing ia to
have your land in a food state el
cultivation when you cat ready to
plant then it will take , no great
amount of rain to raise what yon
From what we can hear the mm
ia aesaral esetat soma parte west
of ua and south, but don't think
the rainy soell ia over yet
Saveral joy riding parties ware
caught out in the rain Sunday niífci
at&ffef&pUcoiandhad to a
up tiJCJdsughtV
Taft Signed New
Homestead Law,
May Secure Tide in Three
Years By Crntívating.
Forty Acres.
ViJiiMtan. t). C June 6.
three year homestead bill Pfct--
bag awrymen jpuuuc
prove isair "
of fiva yaara, msfdmn s claim each
and reducing acreage' ta
boforty.TVauO.
. jv, jT
ao hbajcia tha bceten4 1
"
'
" j r
'
The Cloning Incident Were
of Pleaaint Character, ,1
Much Accornpliahed
- . .
Tirad and.worn out after an all
nitht's legislative work but well
satisfied with resulta aecpiaplaáed
eaya the Santa Fe New Mexican,
the first atete legislature of New
Mexico ' adjourned at the noon
hour with the filicitationa, peach--
making and ceremonias that are
incident at such occasions.
TV Jiuit fmeátt' breathed
harmony ami While Wh hóuaee
worked lealouely up to ' the --Ust
minute to dispose of every meea--
ure on the Republican Wgialariya
program, yet, there , waa nor in
feverish haste mat had been cW
acteristic of the night sesaion. es
pecially in the House. The gal--
leries as well aa the floors in nova
LfittaM wr erowdacL but SB
.
t al
.WW ' 't
membcra' and employaa, aa3
as legialabve visitors fait that Bj
would return to legislativa hat
in aeven months, the farewell tal
ing wM olthe moat cheerful na
ture. There was some disappauO
MMftai ' it rmirnw: Títere wit3
faJtrva plant 6at had Ute
but in m mam, there waa tha ua
-se-
-sefi that.; aatabbrvk
lone well, had accomplished even
asm than hd been-erpacaa- d of
it Covemar McDonald will
have six days in which to acrutin
ize tha many measures sent him
Jurinc the dosing hours, to aiga
rhem t; or to kill them .with his
pokat vata.
. t r
2m
...... i
4 it'
ta tu
Sevtrml thowm cum from Frv
dav ereniu us to Taotday nisM
wken a nice rain fell over cood
portioh of tn country. Tklnet
wen getting pwtr dry. crM and
(ted atutf ioro mfiating. ' At it ia
kitting toward tba middle of June,
farmera arebuay planting now.
It ia indeed, wonderful how
the quick the plain can change
fram a dry parched looking coun
try to a green and blooming mea-
dow, after a mm, hew blrw and
discouraged thé
.
paoplf
,
can
'change to aU amiba and, fmU, of
hope. Moat all thlak we will have
plenty of rain now through the
aummcr, to plant up to jhe laet
of thia month ia ample time to
make all me feed we can nae.
Soma bad ajready planted be-
fore the raina cama but it had only
ahowered enough to
.
tprout the
eed and ruin them, thia df Conree,
will have to be planted aver.
The late raiaa hit the cade and
aheep men in good time aa , well
aathe farmera, aa cmaa was
tins very abort and r, and it will
cause more demand and better
. .
.
.1 r .: '"it L- -
maraet tor ueir awes. ""TH
nlentv of ram dirouch the wm
mar. wamisht expect a boom lor
thia eotmtrv and buainaaain em--
eral taha aaaw atart v If the farm-er- a
can raiaa eam- -h lead I ?--
ply tha damandovar lha plaaoa, it
shape and W davl0ig c
lion in ita history, and wffl attract
- iv ;- -
I
ea to check the imminition of
American fanners to Canada.
Sania Fa New Meanaani t
Alt t fk kMMjMs)ara ' mm
take an 'easy breath mw and rati
asaored &at t&ay nava ma drea
Witt ? d taiíwWit'Jir'CnX
wiU b aoon Now yoti have been
' a a a
mim that vmi could make a caoo
orm ;f wm dWlit have aa mttch
land to cultivate, now let's sea you
do it ' ' '
We are surprised eometime mat
BMmlecome in here and' ask a--
bout laws that we had published
: k ninM Ha weeká. Why
don't you subscribe for thé Leader
. . .y Ml e elt
and keep posted? we u uyw
..11 nf mnA Uw dmia 'that TOU
wiá be poating new hoineateadara
on lawafor the next ant months.
New Auto Shop:
r ,CL Curtis who has been wkh
Braanand aT Seminole lor' some
tb aa 'ahtptea' ri3 'start' a
Curtis ia h;Jy raaatmnCM aa
mh end wu ea'-aaar- ui
tnuhr-ca- tire
rancid maMnwtg,.,,
t .
Hon. LóyeiRehirhá
Hon. ft F. Lova, JUnaatn
t M 1
WW iraKswT' T v . ? - . .r .
n
Sí
I:
v ' v'- - . .- - , - - ... t . 41 ' - r t
-
.
"
'
'
- :actMl ft loafed Tb
!" i
6 wricj pC fot
id inLj Ciinias. docSMtir
3Ím a MBcnti of icricul-- '
lora Uké cc3Deoüftl tcitnc."
TU prcpral kw will I ptu--j
d, mark adce b the
root tatrtxt divkUa of the tdi
fien Guaranteed or yctC i
rcfundecL Ctttlcatioa C 6t roudi oí the newEnterad Mronl-d- i9ttr Finiiy 1 1. 1910. t tip portQc at U9rn. Ney Mexico, vdr ttje Áct of fKK 9. 1679,PblMlkH Vklr J dev94 to't JtTHt of Lovigttyn Mid
uirottiMÜng cou)try.
tfata-t3- fcr Imá girls in tK
aid.
'i
IJOO PARVEAR ILOVINGTON,
NEW ROAfi ta nrr.iw Ronw
COUNrn'lUGH SCHOOL BILL in each county AÍ Üs sute JtaWnj .' j p
a population of 3.000 mote, pnj p. Wht ,etum.d yesterday :
peühpn of ooefth of the eWctors i from a vUil t. d. Y.IIhw H,W
Scnafe aubatfrit for seiiateiU
Wo, 29. providiag lor ike eatab h . " i .' .JLX
, t ': I,
-
1
.3 ! . mf t
of the county, including women Ranch. Mr. Whitssayi that thepneat of cooaty Wl ickoolt in
ftewMeaeo, ybjcl) was paawd that an olecboa be held to vote
oa suck a school, and unoa. an
road from Luhhock to Texico is a B
ore thing. It will be built bv the !to the house Ttieeday. ie a met 4..Vni&mative majority vote.
All pupils who have neessd thefere
in which the educaton o. tKe Sanu Fa. The nwterial is how
being placed on the cround siatatt and all bienda pf the public &(reVff to bo efe&fe,
TL. t tabbock. where the contrsctor'tpckoola arc much iatemted. Vith mwmSV MO DKTMUDt L . mi i .
U'
JSM induetnjtrainiftf features
as the ntdimta. tf. s-
- fwvuif acnqoi is n pc
vested in tbe board of educaron
or school directora ef he city or
H Good meals an4 bedjf ' L
g Courteoug Tneaiment.Get our prices when in ned tJ '
N7 fri(culjnre course endorsed
bf CPPnty Superintendent Mop
Joya fofjhis county, the county
hich achoot should hafe a most
rJstnci wpers the school is located
the county superintendent a V anything. Wo will not be under-- :
old. Auefey and Robn son. iex oficio member of.lttdK.tpr-ernin- g
board.. , A county high New Mek.esia
acnooi levy ot not more than two
,fne bnk is the financial hasrimills on the dolkw is authorized
for (he support pf die new uistitu- -
.
pf die immunity, Upon itscircula--
pnprnnt effect in extending the
scope of rural education and giv-la- g
the country boys and girls an
opportunity and an incentive to
puresethair.etud.es beyond the
limited extent which now general.
Jy prevails--
v
tkebjO provides fha county
pick schools may be established
r laiorimtsifiiiffirnon depends your prosperity. Dobqn where necessary. Thecoun-t- y
high school fund, in case mor your part toward keeping it throb- - j
mg and we will do ours. MYJCtuMthan one such school is establish,
ed jp a county, is to be apportion,
ed ip the ratio shpwn by the uprn,
FwnTerrUarialBank.
Uriagton, N, M. Barber Shop
N011CE FOR PUBLICATION,
Seriil No, 02458, Osr l: tj fv 4 fk Mi MrjH irSatiSM.
Otr ajs call.Department of the Ipterior. L'.
C C. STILES. 4;Prpritbr.
General Auto SuppLes.
A Land Uftice. at R.w!l, N. M,My 3. 19f2.
Notjpi is hrby givep jht
Chaceé ft Caylor, pf Uviqeton.
N, M whot pn March 22, 1911.
made Homestead EntryÁrul No.
M.wdN.M S.W. 3i
nM. Section 8, Tpirn.hÍp I7A
' Range 37-f- c; Nf M, P. ML h-i- fiU
V.ed notoce of intention nlr.$2000,00 DEATH BENEFIT Couldnt Walk!pal Commutation Proof.lish claim to the land above de--
W,r McCalJi.
ter. U. S Cammissionef. in hi. I
fico, atLovingtop,N. M., pp fce
500 Veeklj HenefUfpr Accident or SickW$I.OO0 for los.
JJNo other Due. .or Assent MEN end WOMENSoMLl'r Bdib,e $OoLthe prot.cti9n of Policy-holde- r.
.J guar"lotTai! í WT d?6 WHte fr Morm.ti9o;gSriT.
1 oled b be troubled with a weakness és2women- ,- writes Mrs, Anns Jones. ofKewTa
!i?ereRtd0iisi, I wew worn
tetteht ws.115, NW,IwelffMrAdíS
loin aay ot June, 1912.
Claimant names as witnM
Robert E. L Eit.
Wheeler, Lura J. Estei. nl Pk;l: '
vayior. ai 0t Lovington, N. M.
H5aS5S""asHBasS!SWiejpawj T.CTILLOTSON.
Register, hlfn ft ti
IfL iS IF i)
tTimr rlv "1--- "TT .2mo w
LAKE ARTHUR LUMBER
& HARDWARE Co.
Ediptt wipJ Cogl, ibe,.
LET U3RCURE WITH VOU
GROVE CAMP
Haiti .rety tWit soi iiirá ni...IcytfsktlsMis w.o. W latt.
i icim, c.o.
. X. KOKUrsOM Ckrk.
t. -
. 4
--
.v.
-
--4 V
IVv
'frc
r5
, 025714 C
tSttrj, FZa3 to Catit?'. . ... i J r
m t I li- -.
rr--S ct6t iIm 13 b dbmlleyfc!.
ra'arSirSGStóttC cjx L?""""r
$mitluJU&EnTo, and Jpmee
M. Roden Jr. U f LoTinston N. btekuJ ñout'TW o.fchr.04 -.- W, . ,M.
toreodMiplnr No f5?? te t-i- tei te. ST U tíatíSe loJ, "BSoteen. ;Remeter. or - . . . jT
uldteefoMuotil dUMilP .li?r!fr
m
OWN. B4S5.
baoartmenft of tb Interior, U
.M.v I ft. WI2.
To T. Albert McKiey, of Dey
Ion. N.UL CtttMttK kit kk know od4re. ood mu NOTICE FOR PlflDUCAHON.I '. . .Yov V lreby notified that ' " a nrtsxkl Itrv BMMt cVoW tSC. U.'CJr0 ooatiyvMVstCinf SeritiNo. 0209.NülJMr ti ruuA. dettwkhtelMr iliVoIIfeirdio Swfcnf who ghnw Lorn i Aiaui 1- - - . . ,. .ton.w.Me bis potf-oQc- e ad id withk IZO dey, eitef rae P- - Department of the loterior. U. ií a.:. W rMÍetemditoVli iJütj. o .11 M M MmIreepoctSMC,!dreee.didonMrck4, 1912. Qe Depertmtof the b teño, L,dtetbyw apnea
nnd eew MoyMW Uboenie nf teST!ÜSuZT
--I Ho N.iebeieby m te 0t kl fc.Aee3tete roe P0 bí entry oodef 6el --totvtil.uw ww.wi " I , M ... . , . . 1 - i-- ' . 1 , . j , ,
eteed. Serio! ftevwiwv. moaeicex n.. T"7t ' I - iiíjmwwmvw mw..Homeeteod Entry. SodolNo.
02J9. for Late end, endept 8. m
íor & 1- -2 N. W. 1- -4 on Fobnn W9. mnde Home-- r ;
t lAi N. forlfc.l4.0ttel3Townei n VI t MN.W.M.LI-2S.W.M- .feudüll,W"TT '" . . - ki U P H In Stcitai 7.ToernAip I7A tunsM.P,ítd pound, tor n .W-P- ,-- UuCVJ. . 1 ti a-- T.IIU Mi--- k.. fWL aceai ei mteotwn I7J tí. M. P. 1L he fUod notko1
Lf intetáon U nko Finel imJCinney te iMhr nUndoned maUfi Gonwttto Plwof,
mmiA UéwmLAA lar o ocftiod of JWj (Mm to tbe lottd Ccssextors ior tCcntrifusal Puropt. yoor Proof, to eeteblt lf
he lend above detcrbod. 'Mieos0ioretetroyreUetpet.edboye Vtrife Wort W4jr
Woeley McCeEieter. U. Lorn-- i
kUAfSeot Lofc2- -11 imf 1
WCl ij'wC ns4 Curntoe wpjet to
fursbh F?3
heenotioeidod on or cubvetod MEsfcW. & Commieetooer,
emees reqcire4 by Uw. L hé. ote fit Uvtnston. M
top. N. UUm tbeAth 4ay of. aJjr.TM'i'teficf fortín ncttfled olW.3to70N"n7
I9r2. '
ffhwTTT evfeaeaeeely thte oCke ee he? lef eepoifeieid ioe;-b-,& MeNeefy
Cc3 ott, ftiwueeledtbeiBeeder ithoetprfe N I
U.er rkrbt tobebeeH tbetetp, eth W K&CL-e-k Cbnslee EDor endJtlCciiilLoTio2ton.N.ti
XCTtaoteOB.
Roste.tome ni ipieeHe wn wwj n n - i,fter ibe ITCSaT? peUkati eftMi . XJlUppON,
botieeMehemte. )oar9)er, Repder.
wider eetb, ipeeitleti neitJBfend r- -
iDonJwgto three ellegetione efeptett, "7 . , v 1 1 c v
or If yon M irlibwte tüne fJ ta jijCE FOCI flulQV
thi. ote éne tWtl joohwo o. - e; 02)3S3,
iveO. Miae erttíe ie -- jUtl 021ce t fUt N. O
the deUverj cf eír7 e joe taw . . utem.eentotietoitokeiiorif jíote te tó bOrtrrieeaieeteeettr toee LSLeTK ' V ::of, oricu. MtotíZZ 'K00.? WSo: ende ' ,KMSn
. eelptof IMee7.ilO. wno. . n C2J,
TopCfí it
proa ex oca eemee ish TTiT
tr fit,hi
.friwvii mrrnsr cr.r-íy,- J . m--sk-ij
I T
'Í tilm jm "i 'HJew.
f:
- m va p Té ' ' ' ' i
i : -- i- ; -i-- .
V'
i -i í LNwo.sV r
iDr.- - finio Yoaattr rifa.
4 1
. Dr. w. L. YottBMr m Uúa Dail i.DEALERS IN DRY GOODS, GRT.aíl of PUíjwUw nUrt lo
-
cERiEs. mm ; and hay
F f
ii --
-
... .... ; .
'
aataaaJfe
1 FOR We Spaa of hrow
ourt mulM, about 15 1- -2 kudi
1 wngh aboat I2C0 IU. Coed
coaditíoa. Sevoa ymn old a4gtatk At a kaifain. Onv
Thompaon, Lorington.
returnod liom via
Wht in Lfjrfcn tífta f
U : . .
..'
ll '
.
' ' ' ill
Í1.I.E
Midland Tex, and brought with
him Km daugbler Mrs. Ciifin.
' ' GaaoUoa. Lubcricating. and
Wiad mill ail at fircnaand'a
. : Good meaka(all houmtche
Lovington Restaurant J. H. Mar-tí- a
proprietor.
All kiadsef PhetotSrwik '
Kodak work a Speciality
job Deerd 1'
Prop. JL
ii ii " IL.. II UI.J nilkill. n.. 'Vtrv SfftB
Bha varyssnowaiatiw to art
a eaa awllclai sal j UrIsiiday.Tieely an4 TMasalct :i
V ' Jwng a ghraa yea. Per tab)
wsurfsyra m Wyiag toThe Midland Auto Company
DAVIS fit ROBINSON 'ibrought out a load of paaiengara
All kinda of
.
building material, the
famous Star
.
Windmill, eating, pipe and
pipe fating wire and posta, and the
best gradea of all kinds of lumber.
' We are located in Lamesa to stay.
Patronize us and by so doing help us
save you money."
iburaday.
Attorneys at law .Bafara buying windmill. ein
and rapaira. aa Aaalynd Rob-- Artesia Naw Mexicoiaaani wo wip maka it to your in
. '
tmmwu.
&
Tas ftpataitoa ef this eld. raSa.
SiÜÍIÜJÍ1, n.s aaluiblskMtsrtaao
tewwMaetsegtsfc-
-
taaa all oúm coaeiasi.
COLD El TOWM ft
DR. T. E. PRESLEY.LAMESA
E. F. Cox
TEXAS
Mngn.
Prof. . F. Kemp, Ernest Curtis
Wife tt Emmet Boyd were her
from Seminóle yesturday in inter
S)ecialist 1
EYE. EAR. NOSE and THROATest ot land business.
uKianoma moca. ' i ji! OlT.ee hours: 9 to 12 a. m4 2 te 4FOR SALE-C- ood bmrtnr or
p. m. Roswell. N. M.worii team, harness and buggy for
a a t v W. O. W. CIRCLE, LOVINGTON
aai ccbeap. h rank L. Beckwith.
George Shepard is visiting his DR. L BLACKjkat --Oierritoirial painhsister. Mrs. Wtlkes Glasscock at GROVE, Ne. 27.tUr ataatlag vry utr4 Tbart.
r InMikaiaalftl W. 0. W ball
Queen, N. M. Physician and Surgept,
.. ; .Sea Ausley At Robinson for shelf MI18,A. A. DEARDUPV, Gurdiaa, Monument, " N.' M. :"Hardware, Furmtura and Coffins. UEULAII PORMKSTIR, dfrkiof Io6mtoiu
--
1A musicial intertainment was
tan the young people at Prof.ti ii..
f
i';
CAPITAL $30.000. All Paid Up AV'J
T,.
jonnson s. f urge crowp was out
also several new ones were there,
all had a very pleasant time.
For Sale or Trade. Three auto-
mobiles in first class condition.
Will exchange for good live stork.
Lovington Livestock Commission
Company.
iw. mi..l!lkblhlü lixl5 Per &nUntem Time Deposits.
A. C Heard and daugloer Miss We Invita your account and will grant yoa
every accommodation ceasisteat with sound
Bankiag.' Prompt ainoéioa given all colUca'oa ' ''
Bfma, re a, the s ranch this
Hardware Wind Mills, and Well
.
Supplies of AH Kinds.
Implements, Lumber, Barbed
5 f
a
Wire and Posts.
..
f'j'
i s,,í s
" i' c fOFFICERS: I.
W. L Younger. Veterinarian
from the Kansas City Veterinary
Collega. Plainview. N. M. v
E. D. Oliver and his mother re-
turned from Mineral Wells in á
new Mitchell Six, car,: and have
moved out to their place east of
OSCAR THOMWOM, Jirr 1). HAtT, J. B. HA VIS C. L. Cr.lhi.a
rmista, Vi-rtl- ai, Cms. Am. Cb
.V..(ti1:
i!
1
.'V.
(-
-
town.
M-- vf AJ t cu ill . IICWO. l - '
munrty .ad county., Theretor. ha needs a .good localHealsoa-d- sa papar oí ,eail Brs. and far State. .rtówSTS'.t
world-wid- e happeniágs he will nnd"tlmt v f
; TAKE THE HARD ROAD TO
Rhodisland eggs $1.00 per set
ting. For information inquire at
Leader office. Mrs. W. R. Crockett'
V Tom WÍatv W; a Atkintwi,
Commissioner of Chaves County,
and C D. Miller, State Engineer,
ware hare Tuesday night enroute
to Carlsbad. They were making
from Roswsil to the Flaias and
irorn Carlsbad to the Plaint
h. Wpedor. Tfce secrrfoi it, treat' téa ja Ífarmer and hit ftl i... j j-'- i h 7. 'iTfrr?'-.''- .Lumber
W4".!K!!f luinbe' lip. .PecialesfoIttsthelateet mwhatpoOa M moiotreports dunng die year than anv cW h. - . r W.M'ííí-- JCARLSBAD
"111.7$ eaim in adWo wÍÍ aandNew., and Th. Lovington Leader. Eaefc lor on. im fTMare beadquirters for stovesheater W, H. Brennan tni mi will f it . . " . r- - ,.i
afiica of this naser. r - :
.T:J'".
